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
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 ࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ㝿ࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ
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ฟࡋࡓ஦౛࡟ࠊࠕ୍ேᬽࡽࡋࡢㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡀᙉ
ࡃ᭱ᮇࡲ࡛ᅾᏯࡢ⏕άࢆᮃࡳࠊࡑࡢᮃࡳࢆྔ࠼
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ࡗࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊཧຍ⪅
ࡣ⮬⏤ཧຍ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔࡟ព㆑ࡀ
㧗࠸㞟ᅋ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ⤖ᯝࡢ
୍⯡໬࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ୕ࡘ┠
ࡣࠊ௒ᅇࡢㄪᰝࡣཧຍேᩘࡀᑡ࡞࠸㉁ⓗ◊✲࡛
࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᑐ㇟⪅ࢆቑࡸࡋ࡚᭦࡞ࡿㄪᰝࢆ⾜
࠺ᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ

⤖ㄽ

 ௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊㄆ▱⑕ࡢேࡢே⏕᭱ᮇ࡟࠾
ࡅࡿⱞᝎ࡜ࡋ࡚ࠊグ᠈㞀ᐖࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
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ㄆ▱⑕ࡢேࡢពᛮ࡟཯ࡋࡓࠊ἞⒪ࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ
㏦ࡽ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊ୺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢳ
ฟࡉࢀࡓࠋㄆ▱⑕ࡢேࡢே⏕᭱ᮇ࡟࠾ࡅࡿ‶㊊
ࡢࣛ࣋ࣝࡣᢳฟࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ



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 認知症の人の人生の最期における満足と苦悩
